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TALLER DE INTERVENCIÓN 





TRABAJO SOCIAL EN 
LA COMUNIDAD I *
TRABAJO SOCIAL EN 




TALLER DE TRABAJO 





































































































































INTERNACIONALES Y SU 





TALLER DE ENTREVISTA 






SEMINARIO DE GRUPO 
OPERATIVO *
2 0 4
SEMINARIO DE SISTEMAS 
DE CALIDAD *
2 0 4
TALLER DE PREVENCIÓN 
DE LA SALUD *
0 4 4
TALLER DE PSICOLOGÍA 
DEL TIEMPO LIBRE *
0 4 4
TALLER DE 




















TALLER DE DIVERSIDAD *
0 4 4
SEMINARIO DE 












ESTUDIOS DE CASOS *




 2 0 4 
SEMINARIO 
INTERDISCIPLINARIO SOBRE 
DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE EN MÉXICO *












SEMINARIO DE PROTECCIÓN 
JURÍDICA INTERNACIONAL Y 




















TEORÍA DEL TRABAJO 
SOCIAL 
COMUNITARIO *
TEORÍA DEL TRABAJO 
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SEMINARIO DE MODELOS DE 
ATENCIÓN A MENORES EN 



























DE LA SALUD *
2 0 4
SEMINARIO DE SALUD 
MENTAL *
2 0 4
TALLER DE BIENESTAR 
FAMILIAR *
0 4 4
TALLER DE BIENESTAR 
INFANTIL *
0 4 4
TALLER DE BIENESTAR 
JUVENIL *
0 4 4
TALLER DE BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR*
0 4 4
TALLER DE TRABAJO 
SOCIAL PSIQUIÁTRICO*
0 4 4
TALLER DE DIDÁCTICA DE 
LA EDUCACIÓN SOCIAL *
0 4 4
TALLER DE INTERVENCIÓN 














































SISTEMAS DE SALUD *
5 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN
























  * ÉSTAS ASIGNATURAS SON COMPARTIDAS 

















CURSAR Y ACREDITAR 4 UA + 2 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
(ESTANCIA INTEGRAL 






20 UA PARA CUBRIR 
80 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 2 UA
PARA CUBRIR 16 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL
4 UA + 2 ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS (ESTANCIA 
INTEGRAL PROFESIONAL I y II) 
PARA CUBRIR
 64 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
38  UA PARA CUBRIR  
210 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
25  UA PARA CUBRIR  
192 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  45 + 2 ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ESTANCIA INTEGRAL PROFESIONAL I y II)
UA OPTATIVAS                         22 
UA A ACREDITAR                    67 + 2 ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ESTANCIA INTEGRAL PROFESIONAL I y II) 
CRÉDITOS       466             
